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(En)Countering Native-speakerism: Global Perspectives is a compilation of Native and 
Non-Native English Teachers’ perceptions towards native-speakerism ideologies inside the 
7HDFKHUVRI(QJOLVKWR6SHDNHUVRIRWKHU/DQJXDJHV7(62/¿HOG7KHKDUGFRS\YHUVLRQRI
WKLVERRNFRQVLVWVRISDJHVDQGWKH(%RRNYHUVLRQKDVSDJHV7KHODWWHUZDVFKRVHQ
DVWKHEDVLVIRUWKLVUHYLHZ7KHERRNLVGLYLGHGLQWRIRXUSDUWVUHODWHGWRQDWLYHVSHDNHULVP
(1) Exposing the Ideologies Promoting Native-speakerist Tendencies in ELT ideologies, (2) 
Native-speakerism and Teachers of English, (3) Native-speakerism and Perceptions of Identity 
and (4) Native-speakerism in the Academic Environment(DFKSDUW LQFOXGHVEHWZHHQ WZR
to four researchers’ qualitative studies focused on different branches affecting the particular 
VXEMHFWPDWWHU:KDWPDNHVWKLVERRNLQWHUHVWLQJDQGGLIIHUHQWIURPSUHYLRXVRQHVLVWKDWPRVW
WHDFKLQJH[SHULHQFHVH[SRVHGDUHIURP³SUDFWLWLRQHUVIURPWKHSHULSKHU\´SDQGQRWQDWLYH
(QJOLVKDFDGHPLFVIURP(QJOLVKLQWHUQDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
7KHERRNLVDFRQWULEXWLRQDPRQJWKUHHDXWKRUV¶VWXGLHV1HYHUWKHOHVVLWLVLPSRUWDQWWR
PHQWLRQ$GULDQ+ROOLGD\¶VFRQWULEXWLRQRQWKHOLQJXLVWLFDFDGHPLF¿HOG6LQFHKLVXQGHUJUDGXDWH
days as a student of sociology, Holliday has been developing his writings around the social 
DVSHFWV RI LQWHUFXOWXUDO ODQJXDJH ,Q VSLWH RI KLV QXPEHU DFDGHPLFZRUNV UHODWHG WR WKH
social and anthropological aspects of language, still exists a lack of studies concerning these 
VXEMHFWPDWWHUV+ROOLGD\WRJHWKHUZLWK$QQH6ZDQDQG3DPHOD$ERVKLKD3K'VWXGHQWVIURP
Canterbury Christ Church University came up with the idea of gathering their colleague’s and 
SHUVRQDOH[SHULHQFHVFRQFHUQLQJQDWLYHVSHDNHULVP
As Kumaravadivelu states in the book’s foreword, native-speakerism is the inequality 
between teachers of English who speak the language as their mother tongue and those who do 
QRWS6RDVDPHPEHURIWKHODWWHUJURXSDQGEHORQJLQJWRDFXOWXUHZKHUHQDWLYH(QJOLVK
speakers are more in demand than non-native ones by English educational institutions, it was a 
WKHPHWKDWFDXJKWP\DWWHQWLRQ7KHQDWLYHQRQQDWLYHGLFKRWRP\LVDUHOHYDQWWRSLFVWXGLHGE\
DXWKRUVVXFKDV0HGJ\HV/OXUGDDQG%UDLQH:KDWWKHLUZULWLQJVKDYH
LQFRPPRQDUHWKHVRFLDODQGFXOWXUDOYDULDEOHVSUHVHQWHGLQHDFKGLIIHUHQWFXOWXUDOFRQWH[W
So, this book is helpful in offering some updated data information to support academic works 
as well as for any linguist, university student, teacher, researcher or anyone related within the 
OLQJXLVWLFV¿HOG
:KDWLVFOHDUDIWHUUHDGLQJWKHERRNLVWKHDXWKRUV¶LQWHQWLRQRIPDNLQJDFKDQJHLQWKHZD\
QDWLYHQRQQDWLYHGLFKRWRP\LVWUHDWHGE\(/7¶VSDUWLFLSDQWVDQGWKHZLOOLQJQHVVWRHUDGLFDWH
WKHQDWLYHVSHDNHULVPFRQFHSW1HYHUWKHOHVVVRPHSDUWLFLSDQWV¶VHOISHUVSHFWLYHVDQGRSLQLRQV
towards native-speakerism let us realize that a major difference still exists between these two 
W\SHVRI(QJOLVKWHDFKHUV7KH¿UVWSDUWRIWKHERRNHQWLWOHGExposing the Ideologies Promoting 
Native-speakerist Tendencies in ELTSVHUYHVDVDVXPPDU\RIWKHRULJLQVRIQDWLYH
VSHDNHULVPLGHRORJ\DQGLWVGHYHORSPHQWRYHUWLPH,QIDFW+ROOLGD\SURPRWHVKLVLQWHQWLRQ
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RIVWRSSLQJWKHXVHRIWKHVHWHUPLQRORJLHVWRGLIIHUHQWLDWH(QJOLVKWHDFKHUV+HSUHVHQWVWKH
concept of “cultural disbelief” so readers can have the full picture of the misconceptions 
DIIHFWLQJQRQQDWLYH(QJOLVKVSHDNLQJWHDFKHUV+RZHYHUKLV¿QDOFRQFOXVLRQVRXQGVTXLWH
XWRSLDQDWSURPRWLQJDJOREDOFKDQJHLQWKHZD\SHRSOHVHHFXOWXUHRWKHUVDQGWKHPVHOYHV
The second study supports the previous ideal and emphasizes the methodological approach 
RIWKHVWXG\$ERVKLKDKLJKOLJKWVWKHLPSRUWDQFHRIDSURSHUTXDOLWDWLYHUHVHDUFKDQDO\VLVLQWKLV
FDVHVKHPHQWLRQVWKHXVHRID³WKLFNGHVFULSWLRQ´LQRUGHUWRDYRLGVXSHU¿FLDOH[SODQDWLRQVRU
RSLQLRQVZKLFKFRXOGLPSURYHQDWLYHVSHDNHULVPLGHRORJ\³1DWLYHVSHDNHULVPDQG7HDFKHUVRI
(QJOLVK´SLVWKHWLWOHRIWKHVHFRQGSDUWRIWKLVERRN,QJHQHUDODVSHFWV$ERVKLKD6ZDQ
and Bae shared their study’s results contrasting how different teachers appreciate themselves 
DQGWKHLUSHHUVQDWLYHVDQGQRQQDWLYHV)RULQVWDQFHLQ$ERVKLKD¶VVWXG\SDQDWLYH
teacher changes her thinking from considering herself a good English teacher just because of 
KHUELUWKSODFHWRUHFRQVLGHUWKHLPSRUWDQFHRIUHVHDUFKLQWKHDFDGHPLF¿HOGLQRUGHUWRFRQVLGHU
KHUVHOIDJRRG(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHU2QWKHRWKHUKDQGLQ%DH¶VVWXG\S.RUHDQ
(QJOLVKWHDFKHUVDUHDVNHGWRWHDFKPDWKDQGVFLHQFHLQ(QJOLVK7KHDXWKRUGLVFRYHUHGWKDW
WKLVQHZWDVNLVVWUHVVIXODQGDIIHFWVSDUWLFLSDQWV¶VHOIFRQ¿GHQFH¿UVWO\EHFDXVHQRQQDWLYH
(QJOLVKWHDFKHUVDUHPRUHXVHGWRZRUNLQJZLWKUHDGLQJDQGZULWLQJVNLOOVUDWKHUWKDQVSHDNLQJ
Secondly, because they must handle with new terminologies or unfamiliar worlds related to 
WKDWQHZVXEMHFW,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWLFHWKHSRVLWLYHIHHOLQJWKDWWKHQDWLYHWHDFKHUKDVLQ
RSSRVLWLRQZLWKWKHQRQQDWLYHRQHZKRLVIXOORIIUXVWUDWLRQDQGLQVHFXULWLHV2QFHDJDLQWKH
QRQQDWLYHWHDFKHULVSHUFHLYHGDVXQSUHSDUHGRUOLPLWHGDJDLQVWQDWLYHWHDFKHUV
The third part of the book Native-speakerism and Perceptions of IdentitySSUHVHQWVXV
ZLWKWKHQHJDWLYHHIIHFWVWKDWFDWHJRUL]LQJDQGODEHOLQJFDQKDYH)RULQVWDQFHRQ2UDO¶VUHVHDUFK
SWKHSDUWLFLSDQWVDUHZLWKLQD6HFRQG/DQJXDJH$FTXLVLWLRQFRQWH[W1HYHUWKHOHVVWKH\
are generalized under labels such as “immigrant” avoiding their particular differences, for 
LQVWDQFHD7XUNLVKVWXGHQWVWXG\LQJ(QJOLVKLQ%ULWDLQIRUD\HDU2UDO¶VVWXG\FDQEHVHHQDV
a contribution when qualitative data is been analyzed because most researchers tend to avoid 
FHUWDLQSDUWLFLSDQWV¶FKDUDFWHULVWLFVZKLFKPLJKWEHLPSRUWDQWRUHYHQWKHVHDUFKHGYDULDEOH
,Q DGGLWLRQ WR WKH SUHYLRXV VWXG\0RUD3DEOR S  UHSRUWV KLV UHVHDUFK IURP DQ
DQWKURSRORJLFDOSRLQWRIYLHZDQGIURPWKHSHUVSHFWLYHWKDWQDWLYHVSHDNHUVDUHSRRUO\WUHDWHG
His research highlights the social problems that contribute to native-speakerism ideology under 
D0H[LFDQFRQWH[W0RUD3DEOR¶VVWXG\LVDFOHDUH[DPSOHRIWKHFRPSOH[LW\RIODQJXDJHVWXGLHV
EHFDXVHPRVWRIWKHWLPHZHDYRLGWKHVRFLDODQGFXOWXUDOYDULDEOHVZLWKLQLW,QKLVUHVHDUFKKH
mentions the political, ethnical and geographical differences between Mexican and American 
FLWL]HQV0RUD3DEORVWDWHVWKHXQFRPIRUWDEOHIHHOLQJRIVRPHQDWLYH(QJOLVKVSHDNHUVZRUNLQJ
LQ0H[LFRZKHQ0H[LFDQSHRSOHXVHSHMRUDWLYHODQJXDJHWRUHIHUWRWKHP7KLVLVEHFDXVHRI
KLVWRULFDOFRQÀLFWEHWZHHQ0H[LFRDQGWKH86$
.DPDO¶VLGHRORJ\VWXG\SFRQWUDVWVWHDFKHU¶VDVVXPSWLRQVRIVWXGHQWV¶SHUIRUPDQFH
EDVHGRQWKHLUFXOWXUDOEHOLHIVDQGVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQWRZDUGVDFTXLULQJWKHVHFRQGODQJXDJH
2QFHDJDLQFXOWXUDOJHQHUDOL]DWLRQDQGRUFDWHJRUL]DWLRQSOD\DQHJDWLYHUROOLQWKHDQDO\VLVRI
GDWD.DPDOPHQWLRQVVRPHH[DPSOHVZKHUHWKHXVHRIFDWHJRUL]DWLRQPLJKWEHVHHQDVRIIHQVLYH
RUHYHQUDFLVW VSHFL¿FDOO\ LIXVHGE\DQDWLYH(QJOLVKVSHDNHU.DPDODUJXHV³6WDWHPHQWV
DVVRFLDWLQJEHKDYLRUZLWKFXOWXUDOURRWVKDYHDFRQGHVFHQGLQJDQGSDWURQL]LQJWRQH7KHVH
VXSHU¿FLDO MXGJPHQWV GRQRW DFNQRZOHGJH WKH GLIIHUHQW QHJRWLDWLRQSURFHVVHV VWXGHQWV JR
WKURXJKDVWKH\GHWHUPLQHZKDWUROH(QJOLVKSOD\VLQWKHLUOLYHV´S)LQDOO\.XUEDQ¶V
VWXG\SH[SRVHVWKHDGYDQWDJHVRIELOLQJXDOPDUULDJHVXQGHUDQ,VWDQEXOFRQWH[WZKHUH
RQHRIWKHPLVDQDWLYH(QJOLVKVSHDNHU7KHDXWKRUKLJKOLJKWVWKHVRFLDOVXSUHPDF\WKDW(QJOLVK
ODQJXDJHKDVLQWKLVSDUWLFXODUFXOWXUH$VPDQ\RWKHUFRXQWULHV(QJOLVKFXOWXUHLVVHHQDV
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DSOXVVRFLDOO\VSHDNLQJ.XUEDQVWDWHV³,Q,VWDQEXOEHLQJDQDWLYHVSHDNHURI(QJOLVKRUD
participant in a native-English-speaking community is perceived as socially and economically 
EHQH¿FLDO HVSHFLDOO\ LQ ¿HOGV VXFK DV(QJOLVK ODQJXDJH HGXFDWLRQZKHUHE\ D WHDFKHU¶V
SHUFHLYHG(QJOLVKVSHDNLQJDXWKHQWLFLW\LVXVHGDVDVHOOLQJSRLQWWRVWXGHQWVDQGSDUHQWV´S
&OHDUO\ERWKVWXGLHVVKRZWKDWKLJKVWDWXVSHUFHSWLRQRI(QJOLVKLVDODQJXDJHLGHRORJ\
shared by many other monolingual underdeveloped countries that take English as a tool for 
VRFLDODQGHFRQRPLFDOLPSURYHPHQW
The fourth part Native-speakerism in the Academic EnvironmentSIRFXVHVSULQFLSDOO\
RQWKHGHYHORSPHQWRIDFDGHPLFZULWLQJLQ6/$2GH\LQL<DPFKLDQG6XJKUXDFORVHWKLVERRN
ZLWKWKUHHVWXGLHV7KH\DUHEDVHG³RQZKDWLVEHLQJWDXJKWUDWKHUWKDQZKRLVWHDFKLQJRUEHLQJ
WDXJKW´S$OVRWKHUHLVDQLQWHQWLRQE\2GH\LQLDQG<DPFKLWRHUDGLFDWHFRQFHSWVVXFK
DVQDWLYHQRQQDWLYHVSHDNHUV7KH\HODERUDWHFRQFHSWVVXFKDV³QRQZHVWHUQQRQWUDGLWLRQDO´
ZKLFKVWLOOVHUYHWRPDNHDFOHDUGLVWLQFWLRQZLWKQDWLYHVSHDNHUV7KHDXWKRUVDJUHHRQWKH
frustrations of some second language learners when they are not able to express their culture in 
WKHVHFRQGODQJXDJHRUDUHH[SRVHGWROLIHH[SHULHQFHVYHU\GLIIHUHQWIURPWKHLURZQ)LQDOO\
6XJKUXDSIRFXVHVRQWKHWKHRUHWLFDODQDO\VLVRIQDWLYHQRQQDWLYHGLFKRWRP\6RPH
PDMRUGLVWLQFWLRQVH[SUHVVHGE\6XJKUXDDUHWKH³FHQWUHSHULSKHU\´)RUH[DPSOH6DPLP\	
%UXWW*ULIÀHUDUJXHWKDWWKLVGLYLGHHVWDEOLVKHVDKLHUDUFK\EDVHGRQ(QJOLVKODQJXDJH
SUR¿FLHQF\DQGSHUWLQHQWFXOWXUDONQRZOHGJHZLWKWKRVH(QJOLVKHGXFDWRUVZKRVH(QJOLVKLV
DQ³DGGLWLRQDOODQJXDJH´7KLVVWDWHPHQWVXSSRUWVWKHH[LVWLQJGLIIHUHQWLDWLRQEHWZHHQERWK
classes of English teachers, a native centre group that is superior to its non-native periphery 
FRXQWHUSDUWPHUHO\EHFDXVHRIVWURQJODQJXDJHLGHRORJLHVZLWKLQWKLVSDUWLFXODUFRPPXQLW\
)LQDOO\6XJKUXDFRUUHODWHV WKLVGLIIHUHQWLDWLRQZLWK(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQHUV¶SUHIHUHQFHV
WRZDUGVDOWHUQDWLYH UHVHDUFKZULWLQJ UDWKHU WKDQDQ LPSRVHGVWDQGDUGRQH7KLVSUHIHUHQFH
VKRZVWKHOLPLWDWLRQRIJHQUHLQDFDGHPLFZULWLQJUHVWULFWLQJSHULSKHU\OHDUQHUV:KDW6XJKUXD
concludes is to avoid standardization in TESOL academic writing in order to take a neutral 
SRVLWLRQDVDJOREDOODQJXDJHLQVWLWXWLRQ
One of the book’s major contributions is that it updates previous studies in relation with 
QDWLYHVSHDNHULVPZLWKLQ WKH IRXU DIRUHPHQWLRQHG GLPHQVLRQV$QRWKHU SRVLWLYH DVSHFW
LV WKH ODQJXDJHXVHGZKLFK LV HDV\ WR IROORZHYHQ IRUXQGHUJUDGXDWHXQLYHUVLW\ VWXGHQWV
Nevertheless, some necessary background knowledge of the topic is recommended to have a 
JHQHUDORYHUYLHZRIWKHD[LVDIIHFWLQJWKHQDWLYHQRQQDWLYHGLFKRWRP\2YHUDOOWKHDXWKRUV¶
PDLQSXUSRVHRISUHVHQWLQJDJOREDOYLHZRQQDWLYHQRQQDWLYHGLFKRWRP\LQRUGHUWRDYRLG
WKLVGLIIHUHQWLDWLRQLVIXO¿OOHG
'HVSLWHWKHVHSRVLWLYHDVSHFWV,ZRXOGKDYHOLNHGDPRUHGHWDLOHGPHWKRGRORJ\EHFDXVH
RIWKHTXDOLWDWLYHDVSHFWVRIWKHVWXGLHVSUHVHQWHG,WZRXOGKDYHEHHQDXVHIXOUHIHUHQFHWRRO
WRSXUVXHIXUWKHUTXDOLWDWLYHVWXGLHV%HVLGHVWKLVODFNRIPHWKRGRORJLFDOGHWDLOVPRVWDXWKRUV
FRQFOXGHRQLPSURYLQJQRQQDWLYHVHOIHVWHHPVHOIFRQ¿GHQFHDQGSXVKLQJQRQQDWLYHVSHDNHUV
WRFRPHXSZLWKDYRLFHDQGVWDQGXSDJDLQVWQDWLYHVSHDNHULVP+RZHYHULWLVQRWDQLVVXH
depending only on non-native English speakers to change people’s ideologies within the 
OLQJXLVWLFDQGHGXFDWLRQDO¿HOG$VPHQWLRQHGEHIRUHODQJXDJHLVDFRPSOH[FXOWXUDOTXDOLW\
DQGGHSHQGVPRVWO\RQWKHVRFLDOIDFWRU,QIDFWWKHERRNKLJKOLJKWVWKDWVWLOOLQWKHQDWLYH
speaker is appreciated and evaluated better than non-native ones because language policies and 
SODQQLQJSOD\DSRZHUIXOUROHLQRXUJOREDOL]HGVRFLHW\7RVXSSRUWWKLV¿QDOSRLQW/OXUGDVWDWHV
“Native speakerism” has been hit hard by current critical research on language teaching, but 
in no way has it been destroyed, as there is a strong defense made up of the thousands of teachers 
and laypeople who associate one person with one language, and thus regard monolingual 
speakers as ideal speakers, additionally disregarding the complexities and internal diversity 
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ZKLFKH[LVWZLWKLQDQ\JLYHQODQJXDJH7KHQDWLYHVSHDNHULVXQGHUDWWDFNEXW,ZRXOGGDUH
VD\LWVWLOOLVLQSUHWW\JRRGVKDSH´
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